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Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и 
меха относится к подсекции CB Общегосударственного классифи-
катора Республики Беларусь ОКРБ 005–2011 «Виды экономической 
деятельности». Данный вид деятельности формирует 3,6% объема 
промышленного производства страны (3 985,1 млн. руб.). Следует 
отметить, что удельный вес вида экономической деятельности в 
общем объеме производства в последние годы падает – от 3,9% в 
2011 г. до 3,6% в 2018 г. Падает и удельный вес среднесписочной 
численности работников производства текстильных изделий, одеж-
ды, изделий из кожи и меха в среднесписочной численности работ-
ников промышленности – от 11% в 2011 г. до 9,7% в 2018 г. Во 
многом это обусловлено тем, что в отрасли не удается выйти на 
опережающий рост средней заработной платы – в 2011 г. она со-
ставляла 67,9% от средней в промышленности, в 2018 г. – всего 
65,8% [1, с. 99]. 
На показателях средней заработной платы сказываются и низкие 
темпы роста объемов производства – после резкого падения в 
2015 г. (на 15% по сравнению с предыдущим годом) отрасли пока 
не удается выйти на уровень 2014 г., несмотря на рост как в абсо-
лютных, так и в относительных значениях. Производство текстиль-
ных изделий, одежды, изделий из кожи и меха высоко восприимчи-
во к внешним шокам и характеризуется быстрым реагированием на 
изменения среды, в том числе снижение покупательской способно-
сти населения. Именно поэтому изменение объемов производства и 
рентабельность во многом зависят от благосостояния населения, 
определяемого динамикой экономических подъемов и спадов. Рез-
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кое снижение объемов производства текстильных изделий, одежды, 
изделий из кожи и меха наблюдалось в 2013 г. и 2015 г., после чего 
данный показатель продемонстрировал умеренную положительную 
динамику, хотя к 2017 г. так и не смог выйти на уровень 2010 г. Па-
дение объемов производства в рассматриваемый период сопровож-
далось и снижением среднесписочной численности работников от 
119,5 тыс. чел. в 2011 г. до 85,2 тыс. чел. в 2018 г. (11% и 9,7% в 
среднесписочной численности работников промышленности соот-
ветственно) [1, с. 95]. 
Быстрое и частое обновление ассортимента выпускаемой про-
дукции, сложность прогнозирования спроса на нее, а также свой-
ственная товарам легкой промышленности сезонность обусловли-
вают высокие колебания рентабельности – в период с 2011 г. по 
2018 г. рентабельность продаж в производстве текстильных изде-
лий, одежды, изделий из кожи и меха составляла от 6,9% до 21,4%, 
как правило, существенно превышая общепромышленный уровень. 
Несмотря на то, что в среднем в производстве текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха рентабельность продаж относи-
тельно высока (по сравнению с промышленностью в целом), значи-
тельным остается удельный вес убыточных организаций. В 2018 г. 
удельный вес убыточных организаций в исследуемом виде эконо-
мической деятельности составил 21,9% [1, с. 185]. В кризисный пе-
риод 2015 г. удельный вес убыточных организаций по производству 
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха составлял 
32,5%, что превышало аналогичный показатель как промышленно-
сти в целом (29%), так и обрабатывающей промышленности в част-
ности (24,9%). 
Таким образом, высокая восприимчивость отрасли к постоянным 
внешним шокам не позволяет сохранять устойчивость. Низкая про-
изводительность труда и низкая средняя заработная плата по отрас-
ли не способствуют ее расширенному воспроизводству, что требует 
обоснования мер по стимулированию развития отрасли. 
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